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为 2 500 美元，加上其他生活开销每年的总花

































共投资了 3. 41 亿加元用于资助原住民学生及
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及其后代，以及居住在托雷斯海峡岛的岛民，人












































毛利学生提供了多达 1 300 种的奖学金和资助
项目。社会组织也积极加入资助行列，如毛利
信托基金会在 2015 年就为超过 550 名学生提
供了超过 110 万新元的资助［11］;Apirana Ngata
爵士纪念奖学金为参与第一次世界大战的毛利

























成效，见表 1 和表 2。
美国原住民入学增长率在表 1 中较低，但
与 1976 年 的 数 据 相 比，增 长 率 达 到 了
100. 53%。表 1 所示增长率较低的原因与原住
民人口下降有着直接关系，2000 年美国原住民








国家 年份及人数 增长率 /%
美国 2000 年入学 151 200 人 2014 年入学 152 900 人 1． 1
加拿大 2000 年资助学生 27 000 人 2010 年资助学生 34 020 人 26． 0
澳大利亚 2006 年入学 8 558 人 2015 年入学 11 853 人 38． 5
新西兰 2005 年入学 15 370 人 2015 年入学 20 515 33． 5
注:根据美国、加拿大、澳大利亚和新西兰统计局有关数据整理得到。
表 2 四国原住民学生高等教育学业完成增长率
国家 年份及人数或比率 增长率 /%
美国 2000 年 12 600 人 2014 年 14 300 人 13． 5
加拿大 2006 年 35% 2011 年 38% 3． 0
澳大利亚 2006 年 2 019 人 2015 年 2 190 人 7． 8
新西兰 2002 年 5． 7% 2012 年 7． 7% 2． 0
注:根据美国、加拿大、澳大利亚和新西兰统计局有关数据整理得到。





















生入学人数从 2005 年的 1 175 人增加至 2015
年的 1 575 人，增长率达 34． 0%，博士生入学人
数从 2005 年的 275 人增加至 2015 年的 515
人，增长率达 87． 3%。高学历毛利人中的一部
分毕业后选择进入高等教育机构工作，2012 年
大致有 2 085 名毛利人在高校中从事学术和研


















序号 美国 加拿大 澳大利亚 新西兰
1 商业和管理 工程和技术 社会与文化 语言与文化
2 教育 商业和管理 医疗与健康 社会学
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